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Adj.R20.55 0.64 0.32 0.20 0.240.5065o.i200.3020.2140.6060.1341 0.2〔回 0.163
LRindex0.28 0.23 0.30 0.17 o.2i0.30430.1840.2940.1750.285320.1630.3040.1740.255



















































a β DW F Adj.RZ
3.201
(8.951")
0.156
(2.254')
1.583 28.514 0.659
Note)figuresinparenthesesareabsolutet-statistics."and"denotesignifi-
cantatthe5%and1%level.
try)trade.Wetakeimportsplusexportsastrade.Finally,£t;represents
themyriadinfluencesonbilateralactivitycorrelation,andaandaare
theregressioncoefficientstobeestimated.
Theobjectofinterestisthecoefficientb.Thesignofittellsuswhether
thereisalowcorrelationofeconomicactivity(inwhichcasewewouldex-
pectittobenegative)orahighcorrelation(inwhichcasewewouldex-
pectittobepositive).Ittellsustoqualifytheeconomicimportanceofthe
effect.
IntheEUcountries,theestimatesindicatethatatradelinkagebe-
tweentwocountriesispositivelyassociatedwitheconomicactivitybe-
tweenthetwocountries.Atradelinkagebetweentwocountriesis
associatedwithmoretightlycorrelatedeconomicactivity.Inthisarea,
oneofthecriteriaofanoptimumcurrencyareaissatisfied".Thechoiceof
currencyintegrationmayberational5.
4.Conclusions
InthispaperwefocusontheEUanditsintra-trade.Wetestedwhether
theeliminationofexchangeratevariabilityhascoincidedwiththein-
creasingthevolumeofinternationaltradeandfoundthatithas.Surely,
therearemanyfinancialinstrumentsforhedging,covering,orspecula-
tion,however,thevariabilityofexchangerateisstillimportantatleast
4WedidthesamemethodforMERCOSURcountriesfrom1975to1996.And
wegottheoppositeresult.
50fcourse,wecannotconcludethatanoptimumcurrencyareaissuitablefor
theEUonlybythisfact.
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inEUcountriesorbecauseallofthetradersarenotriskaverse.Thesec-
andpurposeforuswastoanalyzetherelationshipbetweentradelinkage
andcurrencycrises.Wefoundthattradelinkageplayedanimportantrole
incurrencycontagion.Atleastinthemiddleandlongruns,wenotetrade
linkageismoreimportantthansomekeymacroandfinancialvariables
whenthinkingofcurrencycrisis.Finally,wetestedthesuitabilityofan
optimumcurrencyarea,andfoundthatincreasingtiesthroughinterna-
tionaltradewouldconstructanoptimumcurrencyareawithintheEU.
Appendix:Sourcesofthedata
Trade:export(DirectionofTradeStatistics,IMF)
Exchangerate:marketrateas(IFS,IMF)
Unitvalueofexports:exportprices74,0nlyforPortugalprices:homeandi血・I
portgoods64(IFS,IMF)
GDP:GDP99bforFinland,Germany,U.K.,forothercountriesindustrialofI
manufacturingproduction66,66..bor66..c(IFS,IMF)
ConsumerPriceIndex:consumerprices64(IFS,IMF)
1
Interestrate:forBelgium,Denmark,France,Ireland,Italy,Netherland}.
Portugal,Sweden,andUnitedKingdom,governmentbondyield61,forthg
restofthecountriesdiscountrate(IFS,IMF)
Domesticcredit:domesticcredit32(IFS,IMF)
fB
udget:deficit(一)surplus80
Currentaccount:total78.e.d,onlyforSpainexports70andimports71
1MF)
M2:Quasi-Money35(IFS,IMF)
InternationalReserve:internationalliquidity(foreignexchange)ld.d(IF
IMF)
Industrialproduction:industrialormanufacturingproduction66,66..bor66;
(IFS,IMF)
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